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INLEIDING 
. O p u i t n o d i g i n g van. de D i r e c t e u r Akker- en Vfeidebouw hebben 
de P4ikslandbouwconsulenten i r , T .S . Hu iz inga , i r . A. Vedder, i r . 
P . H . J . E v e r t s , alsmede i r . W.P.M.; C o r s t i a e n s e n van h e t I . L . R . , 
een s t u d i e r e i s gemaakt n a a r Denemarken. 
Het doe l van de r e i s was de b e s t u d e r i n g van de a r b e i d en 
de economie van h e t gez insbedr i j f . ï n o v e r l e g met J h r . i r . G . van 
Such t e l en — landbouwat taché van Neder land i n Kopenhagen —. en 
zijn medewerker ' i r . D. Miedema i s een programma o p g e s t e l d . 
De s t u d i e r e i s i s begonnen met een gesprek met de h e e r 
J ensen , a r b e i d s s p e c i a l i s t op h e t Land 0konomisk D r i f t s b u r e a u t e 
Kopenhagen. D a a r n a a s t zijn v e l e gesprekken gevoerd met landbouw-
c o n s u l e n t e n en zijn d i v e r s e bedrijven op Seeland en J u t l a n d b e z o c h t . 
Daar de meeste van hen i n d i e n s t waren van de Husmands-Foreninger , 
zijn voornamelijk k l e i n e r e gezinsbedr i jven b e z o c h t . 
Opval lend was de g r o t e gas tv r i jhe id bij de o n t v a n g s t en de 
b e r e i d w i l l i g h e i d om v e l e r l e i gegevens t e v e r s t r e k k e n . 
Voor de medewerking bij de v o o r b e r e i d i n g van de r e i s , h e t 
v a s t s t e l l e n van h e t programma en de u i t v o e r i n g e rvan , zijn wij 
v e l e n dank v e r s c h u l d i g d . 
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I. ALGEMEEN 
Gezien hetgeen reeds elders is gepubliceerd, kan een algemene 
beschrijving van de Deense landbouw hier achterwege blijven. Ter 
vergelijking is het goed te weten-dat Denemarken ca. 4> 5 miljoen 
inwoners telt. 
Ten aanzien van het klimaat kan opgemerkt-worden dat de teelt 
van wint er tarwe — financieel aantrekkelijker dan die van gerst — 
minder plaatsvindt door het grotere risico in de winter. 
Op Seeland werd op één plaats de teelt van voedersuikerbie-
tenzaad aangetroffen, waarbij de zaai plaatsvond onder dekvrucht 
van gerst. De jonge bietjes overwinterden op het veld. In de af-
gelopen zeven jaar waren ze één maal uitgevroren. 
, De nachten zijn — ook in de zomer — koeler dan in ons land, 
wat een gunstige invloed kan hebben op de ventilatiemogelijkheden 
en de temperatuurbeheersing in de stallen. 
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II. DE ARBEID IN DE DEENSE LANDBOUW 
De arbeidskrachten 
1 .iuli 1950 
116 800 
56 5OO 
17 7OO 
5 4OO 
15 100 
2 800 
214 3OO 
1 .iuli I960 
78 400 
26 5OO 
14 4OO 
2 3OO 
5 600 
9OO 
128 100 
Volgens een opgave van het Landpkonomisk Bureau was het aan-
tal betaalde medewerkers in de landbouw per 1 juli 195° en 196O 
als volgt. 
Inwonend personeel mnl. 
vrl. 
Vaste landarb . mnl. 
v r l . 
Losse landarb . mnl. 
v r l . 
Totaal 
Tot h e t inwonend personeel zouden i n 1960 ook behoren de 
ca. 43 000 boerenzoons en -dochters die in de landbouwbedrijven 
meehelpen. 
Uit de gegevens per 1 j u l i 1950 en 1 j u l i i960 blijkt een 
s terke da l ing van het aan ta l medewerkers in de landbouw. Het s t e r k s t 
heeft deze da l ing plaatsgevonden bij he t inwonend personee l . Het 
aanta l vas te landarbeiders i s in i960 vergeleken met 1950 ook nogal 
gedaald. Deze dal ing heeft echter pas de l a a t s t e twee j a ren p l a a t s -
gevonden, evenals die bij de losse a rbe ide r s . Men heef t n i e t de 
verwachting dat de da l ing van het aantal medewerkers in de land-
bouw in de komende ja ren zal ophouden. Het zul len vooral de g ro -
t e r e bedrijven zijn die hiervan de gevolgen moeten dragen. 
Als oorzaken voor de afv loe i ing worden dezelfde opgegeven 
a l s in Nederland, t .w. l agere lonen, de onaantrekkelijkheid van 
he t beroep en de geringere promotiekansen. 
Op de vraag of aan de vakopleiding van de landarbeiders aan-
dacht werd besteed, kwam naar voren dat e r wel i e t s aan gedaan werd 
van de zijde van het onderwijs. Contacten met de voor l i ch t ingsd ien -
s ten waren echter n i e t te bespeuren. 
De arbeidstijden van de landarbeiders zijn evenals in ons land 
'wettelijk geregeld. Van de arbeidstijden der boeren kregen we de 
meest ui teenlopende gegevens. Op diverse bedrijven werd ges te ld dat 
de boer in de zomer acht en i n de winter vijf uur per dag werkte. 
Anderzijds werd vernomen dat de boer op vele bedrijven wel zes t i en 
uur per dag maakt. 
Op zaterdagmiddag waren op Seeland nog heel wat mensen in de 
b ie ten aan het .werk, terwijl rond Korsör ook op zondag druk werd ge-
werkt. 
Mechanisatie O~D het veld 
Op het eigen bedrijf 
Tot nu toe heeft sien het verk op het land als het meest tijd-
vragende gezien. 
Bij het verdwijnen van voel arbeidskrachten zijn vooral de ve ld -
werk zaamhe den gemotoriseerd en gemechaniseerd. Ook op zeer veel 
k le ine bedrijven i s een t rekker aangeschaft. In veel gevallen heef t 
men z 'n keuze l a t en val len op gereviseerde tweedehands benzine -
t r ekke r s . Van de 88 bedrijven < 8 ha waarvan in Roskilde een boek-
houding werd bijgehouden, hadden 35 een t rekker . Van de 66 bedrijven 
van 8-11,90 ha waren d i t 51« --en heeft echter n i e t a l leen een trek-
ker aangeschaft maar ook a l l e r l e i machines. 
Een beeld van de aanschaffing van t rekkers i s t e zien in de 
volgende t a b e l , welke de ontwikkeling van het aanta l t rekkers en 
paarden op de land- en tuinbouwbedrijven te zien geef t . Hierbij zij 
opgemerkt dat de oppervlakte cultuurgrond in Denemarken ca. 20^ 
gro ter i s dan in Nederland, terwijl het aanta l bedrijven ca. 10% 
kleiner is. 
1948 ' ! " 
1952' i 
1954 i 
1'956 ! 
1958 i 
1960 ! 
Denemark 
trekkers 
6 885 
32 407 
51 345 
68 496 
85 988-
110 710 
en 
paarden 
406 000 
346 000 
305 '000' 
250 000 
204 000 
146 000 
- : 
trekkei 
6 500 
30 700 
40 000 
54 900 
6'6 100 
! ' 81 7OO 
Ned« 
'S 
srland 
paarden 
260 000 
204 000 
198 000 
180 000 
162 000 
158 000 
In 1948 hadden beide landen evenveel t r ekke r s , maar het aan-
t a l paarden was in Denemarken toen veel g r o t e r . Volgens i n l i c h t i n -
gen was het aanta l paarden zoveel g ro te r omdat men op a l l e gronden 
zeker twee paarden nodig had om het ploegwerk te ve r r i ch t en . 
Al worden de tuinbouwtrekkers meegeteld, dan nog blijft he t 
aanta l t rekkers in Nederland belangrijk achter bij dat in Denemarken. 
Het i s v/el l i c h t verwonderlijk dat er zo'n s terke motor i sa t i e 
en mechanisatie heeft plaatsgevonden en men kan zich afvragen of 
de kosten er ook uitkomen. Uit de boekhoudingen van de Sjae l lands 
Husmandforeninger zijn hieromtrent wel enkele gegevens te ha len . 
Bedrijf sgroot te 
Trekker 
5-6 h; 
met ! zonder 
Aantal bedrijven 
Gem. oppervl . in ha 
Machinekos ten 
( i n c l . loonwerk) 
Totale kos ten/ha 
" opbr. / ha 
Gezinsinkomen/ha na aftrek van 5f° 
ren te van het in onroerend goed 
geïnvesteerde k a p i t a a l 
59 
6,5 
377 
4341 
4408 
1058 
Alle kosten en-opbrengsten zijn gegeven in D.Kr.; 1 D.Kr. 
ca. ƒ 0 ,52. 
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' Op de trekkerbedrijven zien we meer machinckosten maar ook 
een grotere geldopbrengst dan op "bedrijven zonder, t rekker . De 
kosten zijn er ui teindeli jk wel uitgekomen. Men kan zich de vraag 
s t e l l e n of deze geldop"brengst zonder deze eigen mechanisat ie , 
t .w . door r a t i o n a l i s a t i e en dus met minder kosten, .ook verhoogd 
had kunnen worden. 
De vraag of men door moet gaan zelf a l l e r l e i 'mach ines aan 
te schaffen, houdt ook i n Denemarken de hoeren s teeds bezig . 
Samenwerking bij de mechanisatie 
Op versch i l l ende k le ine bedrijven bleek dat men contact gezocht 
had met de buren over de gezamenlijke aanschaffing van werktuigen. 
Meerderen gebruikten een t rekker of andere werktuigen samen met 
één of meer buren. Op diverse p laa tsen werd de p lan tez iek ten- en 
onkruidbestrijding uitgevoerd door de landbouworganisatie t e r 
p l a a t s e . 
Bij a l l e vormen van samenwerking dacht men vooral aan het 
gezamenlijk gebruik van de grote dure machines, 
Werktuigencoöperaties zijr e" in Denemarken in t o t a a l ca . 15. 
Naast a l l e r l e i k l e ine re werktuigen exploi teerden deze ieder ca. 
10 t rekkers en ca. 6 maaidorsers . In a l l e geval len hadden deze 
coöperat ies een bedri jfs leider in d i e n s t . 
De loonv/erkers 
Ook in Denemarken i s behoefte aan meer arbeidsbesparende 
machines zoals maaidorsers , maaikneuzer5 hooipersen enz. Sinds 
enige tijd heeft deze behoefte de ontwikkeling van het loonbedrijf 
gest imuleerd. Voorheen was het loonbedrijf h i e r loondorsbedrijf. 
Dit type bedrijf wordt in Denemarken het machine s t a t i o n genoemd. 
Op prak t i sch a l l e bezochte k le ine re bedrijven werd de loon-
vrerker in meerdere of mindere mate ingeschakeld. De kosten h i e r -
voor komen ook in prakt i sch a l l e boekhoudingen voor. Volgens 
onze i n l i ch t i ngen zouden er op Seeland ca. 100 loonwerkers zijn en 
op Jut land ca. 200. Ook door d iverse boeren wordt in heel Dene-
marken nog loon werk gedaan, voor hun c o l l e g a ' s . Op Jutland scha t te 
men d i t aan ta l op ca». 300. 
Het loonbedrijf dat wij bezocht hebben vrerd a l s één van de 
groots te aangemerkte De ta r ieven werden op Seeland vas tges te ld 
door het Bestuur van de Bond ven Loonwerkers. Bij deze v a s t s t e l -
l i n g wordt zowel met de tijd a l s met de te bewerken oppervlakte 
rekening gehouden. Hoe dat e lders gebeurde, kon n i e t vas tges t e ld 
worden. Wel i s gebleken dat de ta r ieven van de loonwerkers en die 
van de werktuigenccöperaties e lkaar weinig ontlopen.' Op Jut land • 
werken enkele coöperat ies en loonwerkers vrij nauw samen bij de 
u i tvoer ing van het werk. 
Be loonwerker wordt in Denemarken n i e t gezien a ls l eve ranc ie r 
van een machine met chauffeur of machinist a l l e e n . De' loonwerker 
zorgt n l . voor een vol ledige arbe idsbeze t t ing bij de versch i l l ende 
werkzaamheden, b . v . bij he t dorsen. 
Het schijnt dat de loonwerkers minder problemen hebben om aan 
personeel te komen dan de boeren. De arbeidsduur i s op het loon- : 
bedrijf wel langer , maar de verdiens ten zijn ook hoger. Op het 
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bezochte loonbedrijf werkten bovendien regelmatig 4-5 mensen die 
zelf ook een k l e in boerenbedrijf hadden. Daarbij kon in de oogsttijd 
personeel aangetrokken worden u i t gemeentediensten, waar de u i t -
voering van verschi l lende v/erken — b . v . aan de wegen — tijdelijk 
werd s topgezet . 
Ui teraard wordt de hulp van de loonwerker het meest inge-
roepen voor de inschakel ing van grote machines. Op het bezochte 
loonbedrijf voelde men er weinig voor om a l l e r l e i k l e ine werktui-
gen aan te schaffen; tenzij men a l l e veldwerkzaamheden aan de loon-
werker zou over la ten . De boeren vragen voor een s teeds ..groter 
wordend aan ta l werkzaamheden de hulp van de loonwerker. In een 
k l e in aan ta l gevallen kwam het al voor dat de loonwerker a l l e 
veldwerkzaamheden moest u i tvoeren . 
Tot s l o t kan worden opgemerkt dat de loonwerker n i e t a l l e e n ' 
ingeschakeld wordt op de k l e i n e r e , maar ook op de gro te re bedrijven. 
De kosten van de mechanisatie 
Uit de boekhoudingen komt naar voren dat de kosten van het 
eigen machinepark op de bedrijven van 10 ha met een t rekker on-
geveer 300 D.Kr. (= ƒ 15e)/ha bedragen. Op de gemengde bedrijven 
in Nederland met een t rekker zul len deze kosten echter n i e t ver 
van de 300 g l d . / h a blijven.- Voor d i t grote ve r sch i l zijn d iverse 
oorzaken aan te wijzen. 
Vooral moet vermeld v/orden dat vele k l e ine re bedrijven met 
tweedehands benzine t rekkers werken. Deze zijn goedkoop in onder-
houd en, brandstof omdat de landbouw belast ingvri je benzine kan 
kopen voor 34>35 D.Kr./lOO l i t e r . Deze wijze van subsidie schijnt 
de Deense s t a a t ca. 100 000 000 D.Kr. per j a a r te kos ten . 
Ook de kosten van verschi l lende werktuigen l iggen in Dene-
marken wat lager dan in Nederland, al ontlopen de prijzen elkaar 
n i e t vee l , behalve die van de i n s t a l l a t i e voor machinaal melken 
n i . 24OO D.Kr. tegen 2000 gld . voor een i n s t a l l a t i e voor 18 koeien. 
Bij d i t l a a t s t e moet echter opgemerkt worden dat i n Denemarken 
steeds op s t a l gemolken wordt zodat men geen w e i d e - i n s t a l l a t i e 
aan.behoeft te schaffen. 
Ten s l o t t e moet vermeld worden dat he t eenvoudige bouwplan 
het aanta l machines beperkt houdt. Bij de voederb ie ten tee l t ge-
bru ik t men: een schoffe lgarni tuur onder of achter op de t rekker , 
een kopschoffel en een b i e t e n s l e e . Bij het ploegen gebruikt men 
een eenschaarploeg. 
Mechanisatie in de gebouwen 
In vrijwel a l l e rundvee s t a l l e n kon mechanisch gemolken .worden. 
Door de gunstige verkavel ing werden de koeien ook in de zomer op 
s t a l gemolken. 
De v e n t i l a t i e in vrijwel a l l e bezochte va rkenss ta l l en , maar 
ook in de gezamenlijke rundvee- en va rkenss ta l l en , werd verzorgd 
door één of meer ven t i l a t o r en welke vee la l onder in een v e n t i l a -
t iekoker aangebracht waren. In de meeste gevallen werden ze be-
diend v i a een thermostaat . 
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Mechanisch uitmesten of -voederen werd op geen der bezochte 
bedrijven aangetroffen. Op een bedrijf niet 10 koeien en 6-8 zeugen 
of 100 mestvarkens i s d i t ook n i e t rendabel . Ook op het bezochte 
nieuwe bedrijf waar p l aa t s was voor 18 stuks vee en 96 mestvar-
kens, was geen a f m e s t i n s t a l l a t i e aangebracht. Eén man zou het 
werk in de winter goed af kunnen. Ook op de bedrijven met 50 en 
75 fokzeugen v/as geen sprake van mechanische me s taf voer en voe-
der ing. Op het ee r s t e bedrijf wilde men het aan ta l fokzeugen op-
voeren t o t 120 s tuks , welke door één arbeider verzorgd zouden 
ï/orden. De zeugen werden voor het biggen in een zeugenkooi ge-
p l a a t s t , maar verder keek men er n i e t naar om. 
Bij de i n r i c h t i n g van de gebouwen v i e l he t op dat op vele 
k le ine bedrijven de koeien en de varkens in één ruimte onderge-
bracht waren, waarbij al het rundvee in één of meer rijen s tond. 
Op het bezochte nieuwe bedrijf vonden we een rij varkenshokken en 
een rij rundveestanden. Aan de kop van het gebouw bevonden zich de 
krachtvoederberging met naaimachine en de bietenbunker met een 
e l e k t r i s c h aangedreven bietenmolen. De beide l a a t s t e werktuigen 
kwamen op bijna a l l e bedrijven voor. Het hooi werd op zolder op-
geslagen. 
In diverse gebouwen werd binnen een s i l o aangetroffen, die 
van bui tenaf met een b lazer -hakse laa r gevuld en van binnenui t 
geleegd kon v/orden. 
Op vele bedrijven werden k le ine dorsmachines aangetroffen. 
Men dors te d i r e c t van het ve ld . De dorsmachine stond zo opge-
s t e ld "dat he t graan d i r e c t met een e leva tor op de zolder gebracht 
kon worden. Ook de stropakken werden d i r e c t op de p l aa t s gebracht . 
Uit het f e i t dat er weinig b e l a n g s t e l l i n g bes t aa t voor mo-
derne bedri j fs inr icht ingen mag men evenwel n i e t af leiden dat aan 
het bouwen weinig aandacht besteed wordt. Opvallend s te rk was op 
de bezochte bedrijven de aandacht welke de boeren hadden voor de 
bouwtechnische zijde van de i s o l a t i e en v e n t i l a t i e van de s t a l l e n . 
Op een landbouwschool welke bezocht werd, was t . b . v . he t 
onderwijs in boerderijbouw een u i tgebre ide c o l l e c t i e voorbeelden 
over i s o l a t i e en v e n t i l a t i e van gebouwen aanwezig. 
Bedrijf s vereenvoudigingen 
Momenteel kan van de Deense bedrijven gezegd worden dat er 
een grote mate van un i fo rmi te i t bes taa t in het produkt ieplan. 
88% van a l l e bedrijven heeft melkkoeien, djfo varkens en 80^ kippen. 
Ook he t bouwplan vertoont een grote eenvormigheid. Er' zijn echter 
ook wel v e r s c h i l l e n in d iverse groot teklassen t . a . v . de mate waar-
in bepaalde bedrijfsonderdelen bijdragen in het inkomen. Naarmate 
de bedrijven gro te r worden dragen de varkens b .v . meer bij in het 
inkomen en het melkvee minder. 
Algemeen verwacht men dat de melkveehouderij zich meer en meer 
zal verp laa tsen na,ar de k l e ine re bedrijven. Op versch i l l ende van de 
bezochte k le ine bedrijven werd ook door de boer ve r t e ld dat hij meer 
melkvee wilde .gaan houden. Hiervoor zou het areaal kunstweiden u i t -
gebreid worden ten koste van de granen. 
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Het verwonderlijke was dat nergens gesproken werd over een 
inkrimping van het areaal voederbieten. Het oogsten vormde ner-
gens een probleem, terwijl het werk aan het dunnen en schoonhouden 
niet "bezwaarlijk gevonden werd. Ook het werk voor het voederen van 
de bieten vond men geen bezwaar. Men streefde er zelfs naar om 
het hele jaar door bieten te kunnen voeren. Op diverse bedrijven 
vervoederde men tot augustus de oude voederbieten; daarna kregen 
de dieren nieuwe bieten welke per dag geoogst werden. 
Op de grotere bedrijven wil men meer gaan in de richting 
van de vleesproduktie. 
Ten aanzien van de pluimveehouderij werd opgemerkt dat het 
aantal bedrijven met pluimvee daalde. Het aantal kippen per bedrijf 
steeg, maar zou nog véél sterker stijgen. 
De arbeidsbehoefte 
De arbeidsbehoefte wordt zeer sterk beïnvloed door de gun-
stige verkaveling; het land 1 ' gt vrijwel steeds dicht bij de boer-
derij. Ook de grondsoort, welke alle machinale bewerkingen moge-
lijk maakt, het ontbreken van sloten en het eenvoudige bouwplan, 
hebben een gunstige invloed. 
Volgens do Deense gegevens uit het Arbeidsonderzoek vraagt 
een bedrijf van 10 ha (met 5 ha zomergerst, 2-î- ha bieten en 2-g- ha 
kunstweiden, waarvan 1 ha gehooid wordt) ca. ()Q0 manuren aan 
veldwerkzaamheden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de gerst 
tegen onkruid gesproeid wordt en met de maaidorser geoogst. De 
oogst van de bieten geschiedt met behulp van de kopschoffel en 
de bietenslee, terwijl het schoonhouden vergemakkelijkt wordt door 
de aard van de grond. 
Een deel van de arbeid op het veld wordt geleverd door de 
boerin en tijdens de oogst ook nog wel eens door een losse kracht. 
Voor de boe;; blijft daarnaast de taak om de 10-12 melkkoeien * 
het jongvee en de £-8 zeugen of de ca. 100 mestvarkens te ver-
zorgen. Velen denken er dan ook over om de melkvee- en varkens-
stapel verder uit. te breiden. 
Het arbeidsonderzoek 
Aan het Land/konomisk Drifts Bureau te Kopenhagen werken 
twee krachten aan het arbeidsonderzoek. Op een 25-tal bedrijven 
over geheel het land verspreid, worden arbeidsdagboeken bijgehouden. 
Hieruit worden arbeidsnormen berekend» De laatste publikatie was 
van 1955« Studies van arbeidsmethoden worden niet verricht. 
* In Denemarken komen veelal 'ook de akkerbouwgewassen als gerst 
beschikbaar aan de veehouderij, vandaar de schijnbaar hoge vee-
dichtheid per ha grasland. 
1. Het woonhuis van dit kleine bedrijf l igt verscholen achter een voor 
het Deense landschap zo typerende bomengroep 
2. Een volkshogeschool, waar vele jongelui enige t i jd , soms enkele ja-
ren, uitgebreide cursussen volgen in algemene ontwikkel ing waarbij 
de landbouw op de voorgrond staat 
"*• ^ s * T.« •••••*£.^^äja&&£ 
Het rollend transport op het 11 ha grote be-
dri j f van Josiassen (ca. 70 zeugen en jaarlijks ca. 
1000 biggen) geschiedt met een speciaal meel-
wagentje; dit is in drie vakken verdeeld ten be-
hoeve van verschillende voedersoorten. Zelfs 
nog een extra kist is aanwezig. Met één gang 
kunnen dus alle voedermiddelen langs de voe-
dertrogge worden gereden 
5. Op het bedrijf van Josiassen is ook een maai-
kneuzer aanwezig. Deze word t dagelijks ge-
bru ik t voor het oogsten van groenvoeder voor 
de zeugen 
3. Het gezin Larsen in Lejre. Enkele jaren geleden heeft deze kleine 
boer het bedrijf gekocht; als eerste verbetering ziet hij zich de 
modernisering van de woning 
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I I I . DE ECONOMIE VM HET DEENSE KLEINE BEDRIJF 
Algemeen 
Het i s n i e t eenvoudig ' om een j u i s t i n s i c h t te verkrijgen in 
de r e ë l e economische s i t u a t i e van de Deense boer . Vergeleken met 
ons land zijn de gezinnen er k l e i n e r . De soc ia le voorzieningen 
gelden gelijkelijk voor a l l e Denen en worden betaa ld v ia de b e l a s -
t ingen. Daarnaast leek ons de "belastingdruk in Denemarken minder 
zwaar, terwijl de f i s c a l e afschrijvingen n i e t gelijk zijn aan de in 
Nederland geldende. Voor de werktuigen werd to t JOfo per j a a r 
afgeschreven en voor de gebouwen ykjf0' 
De ren te welke de boer in Denemarken moet be ta len voor ge-
leend geld l i g t nogal v/at hoger dan in Nederland. Voor kor te 
leningen moet 7-8$ ^ente be taa ld worden, terwijl voor langlopende 
leningen het rentepercentage op 5-6fo l i g t» 
Het landbouv/kredietwezen i s in Denemarken lang n i e t zo s te rk 
ontwikkeld a ls i n Nederland. De overheid t r a c h t d i t echter wel 
wat t o t ontwikkeling te brengen. De hoofdoorzaak van de hoge 
ren ten i s echter gelegen in de v a s t s t e l l i n g van het rentepercen-
tage door de overheid, d ie een te grote i nve s t e r i ng wil afremmen. 
Voor een beginnende jonge boer wordt de f inanc ie r ing er 
n i e t gemakkelijker op. Volgens opgave zou de geldbehoefte van een 
beginnende boer a l s volgt gedekt worden s 
40 f van de waarde in een langlopende lening tegen 5-6 fo 
30 fo van de waarde in een ' kortlopende l en ing tegen 7-6 rfo 
15 f van de famil ie tegen 6-8 fo 
15 f eigen geld. .. . 
In een aanta l geval len, vooral bij de ves t ig ing van nieuwe 
bedrijven of bedrijf s ve rgro t ing , kan men echter geld lenen van de 
overheid. De ren te bedraagt dan 4 à' 4~a f°-
De beoordel ing van de f inanc ië le s i t u a t i e op diverse bedrij-
ven wordt ook nog bemoeilijkt door de i n f l a t i e welke zich a ldaar 
v o l t r e k t . Bedrijf n r . 4 (zie bijlagen) i s in 1956 gekocht voor 
85 000 D.Kr. In 1961 werd de verkoopwaarde ges te ld op 125.000 
D.Kr. Dezelfde boer had in 1949 zijn ee r s t e bedrijf gekocht voor 
39 000 D.Kr. en d i t in 1956 verkocht voor 90 000 D.Kr. Er werden 
evenwel nogal klachten gehoord over do f inanc ië l e uitkomsten. De 
bezochte k le ine bedrijven v/aar een behoorlijke produktie gehaald 
Y/erd maakten echter een goede indruk. 
Bedrijfseconomisch onderzoek 
In Kopenhagen is gevestigd het Dansk Land^konomisk Dr i f t s 
Bureau dat be taa ld wordt door de overheid en bestuurd wordt door 
overheid en bedrijfsleven. 
Het onderzoek geschiedt ' aan de hand van bedrijfseconomische 
boekhoudingen welke gevraagd en verkregen worden van de bedrijfs-
economische bureaus der o r g a n i s a t i e s . Het Bureau in Kopenhagen 
houdt zelf geen boekhoudingen bij. 
Het bijhouden van f i s c a l e boekhoudingen welke ook voor be -
drijfseconomische doeleinden gebruikt worden,* wordt door de over-
heid v ia subs id ies gest imuleerd. 
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In Rosk i lde "bedroeg h o t budget van h e t "bedrijfseconomisch 
"bureau van de o r g a n i s a t i e van de k l e i n e "boeren 147 000 D.Kr. De 
o v e r h e i d d roeg h i e r a a n voor 30 000 D.Kr. bij . De k o s t e n van een 
boekhouding bedroegen voor een bedrijf van 8 ha ca. 150 D.Kr. In 
t o t a a l hadden op Seeland 573 boeren een bedri j fseconomische boek-
houd ing . 
t . w. 35 \ 5 ha 
212 5—8 ha 
143 8-12 ha 
98 12-20 h a 
85 > 20 ha 
Ui t de boekhoudingen van d i t en andere bureaus over g e h e e l 
Denemarken wordt een keuze gedaan voor bewerking i n Kopenhagen. 
Aan de hand van h i e r u i t ve rk regen ci j fers wordt de g a r a n t i e p r i j s 
voor t a r w e , rogge en s u i k e r b i e t e n v a s t g e s t e l d , e v e n a l s de r e n t e 
van de l e n i n g e n welke door de s t a a t aan een a a n t a l boe ren 'worden 
v e r s t r e k t . 
De u i t k o m s t e n d e r bedrijven 
Van d i v e r s e zijden werden ons v e e l gegevens v e r s t r e k t over 
de bedri j fseconomische r e s u l t a t e n . In onde r s t aande t a b e l s t a a n 
een a a n t a l gemiddelde bedr i j f su i tkoms ten vermeld over h e t j a a r 
1959/6O. (De b e t r e f f e n d e ge ldsbed ragen zijn gegeven i n D .Kr . ) 
Opperv lak te hc 
Aan ta l bedrijven 
Gemidd. o p p e r v l a k t e 
K a p i t a a l i n v a s t e 
e igendom/ha 
B r u t o - o p b r . / h a 
Kos t en /ha 
N e t t o - o v e r s c h o t 
Ge z i n s i n k . t o t a a l 
5 fo van in onroerend 
góéd geïnvest. kapitaal 
reeds gereserveerd 
8-12 
143 
9,6 
704O 
3909 
3769 
+140 
8602 
3283 
20-60 ha 
85 
29,6 
5941 
2844 
2606 
+ 238 
14267 
7726 
Het loon van de i n d u s t r i e - a r b e i d e r bedroeg voor een n i e t 
g e s p e c i a l i s e e r d e 10-12 000 D.Kr. en voor een g e s p e c i a l i s e e r d e 
12-14 000 .D.Kr. In v e e l bedrijven i s de loonvorming gebasee rd op 
akkoord loon . 
Het gemiddelde loon op h e t b e z o c h t e loonbedri jf bed roeg c a . 
14 000 D.Kr. pe r v a s t e a r b e i d e r . Hierbij moet wel opgemerkt worden 
d a t de mensen daa r v e e l uren maken. 
Gezien deze ci j fers l i g g e n de bedri j fseconomische inkomsten 
van deze boe ren — i n i e d e r geva l d i e met een bedrijf t o t 10 h a — 
beneden d a t van een v a s t e l a n d a r b e i d e r . Zijn loon b e d r a a g t c a . 
200 D.Kr. pe r v/eek. 
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Ven de k l e i n s t e bedrijven werd gezegd, d a t v e l e b o e r e n , zeker 
op See land , ook b u i t e n h e t 'bedrijf • gingen werken. Vo l l ed ige a f v l o e i -
i n g v e r w a c h t t e men n i e t , daar ' de k o s t e n van h e t l evensonderhoud 
i n de s t a d aanmerkelijk hoger zijn dan op h e t p l a t t e l a n d . 
Uit de v e r s t r e k t e gegevens blijkt- ook d a t de inkomens op b e -
drijven van gelijke g r o o t t e e v e n a l s i n ons l a n d zee r s t a r k u i t e e n l o p e n . 
V e r s c h i l l e n i n gezins inkomen van 1000 D . K r . / h a en meer komen 
meermalen v o o r . Zo v i n d t men bedrijven van c a . 10 ha met een g e -
z ins inkomen, na a f t r e k van 5^ r e n t e ven h e t k a p i t a a l ( t . w . gemid-
de lde hande l swaarde over 20 j a a r ) van 15-17 .000 D.Kr. 
Van de bodrijven met goede u i t koms ten hebben v e r s c h i l l e n d e 
een of andere p r o d u k t i e t a k s t e r k u i t g e b r e i d . De bezoch te bedrijven 
behoorden , g e z i e n de u i t k o m s t e n zeker t o t de b e t e r e groep.. Ook 
zonder de u i t k o m s t e n v i e l d i t te ' c o n s t a t e r e n , aan de l e v e n s s t i j l 
van h e t g e z i n . Opvallend was e c h t e r v/el d a t v e r s c h i l l e n d e e r s t e r k 
over dach t en de p r o d ü k t i e i n één of -andere vorm v e r d e r u i t t e 
b r e i d e n . 
De t o t nu toe door h e t bedrijf gevraagde a r b e i d was o n v o l -
doende om e dn nan v o l l e d i g werk t e geven. Hierbij moet b e d a c h t wor-
den d a t de gebouwen zeker n i e t zo d o e l m a t i g mogelijk i n g e r i c h t zijn. 
De k o s t e n op de bedrijven 
In o n d e r s t a a n d e t a b e l s t a a n enkele k o s t e n pe r h£ van de, reeds 
• eerder genoemde bedrijf sgraotteklassen vermeld (de . geldsbedragen 
in D.Kr.) 
G r o o t t e k l a s s e 
.; Aan t a l bedrijven 
Gemidd. g r o o t t e ' i n ha 
To ta l e k o s t e n 
hoon vreemde a rb .k r , . 
G e z i n s a r b . 
Vo e de rir.i d. t o t a a l 
Kunstmest 
Werk t . + 1o onwerk " " 
Gebouwen ( a f s e h r . 
( r e n t e 
B e l a s t i n g op eigendom 
1-5. 
35 
3,9 
4-897 
161 ; 
1621 
1364 
' 105 
327 
271. 
124 
5-8 ;• 8-12 
212 
6 ,5 
4091 
. 83 
1325 
1192 
123 
288 
195 
129 
143 
9,6 
3769' 
• 95 
1098 
1123 
132 
300 
170 
123 
12-20 
98 
15 ,2 
3364 
281 
789 
906 
134 
277 
156 • 
136 
20-60 ha 
85 
' 29,6 
2606 
298 
. 505 
592 
144 
272 
118 
138 
Arbeid en m e c h a n i s a t i e 
. De a r b e i d s k o s t e n maken op nagenoeg a l l e bedrijven rond 
van h e t t o t a a l u i t . Haarmate de bedrijven g r o t e r worden sti jgen de 
k o s t e n van h é t vreemde p e r s o n e e l . Opvallend i s wel da t op, vrijwel 
a l l e bedrijven van 1-20 ha t och loon b e t a a l d wordt aan vreemde 
a r b e i d s k r a c h t e n . 
Wat h e t l o o n z e l f b e t r e f t , kan verwezen worden n a a r h e t g e e n 
h i e r v o o r i s vermeld . Ten a a n z i e n van de m e c h a n i s a t i e kan verwezen 
worden n a a r hoofds tuk I I . 
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De bemesting 
De bemestingskosten zijn r e l a t i e f en absoluut veel l ager dan 
in ons land. Omgerekend in guldens var ië ren deze kosten van 55-75 
g l d . / h a op bedrijven van 1 - ca. 25 ha. Het zeer grote v e r s c h i l 
wordt s l e ch t s voor een k l e in deel verklaard u i t p r i j sverschi l len . 
Denemarken in g ld . Nederland 
Kalksalpeter 15,05 18,90 
Superfosfaat (18 fo) 10,20 12,80 
Kalizout 14,20 (50%) 13,40 (40%) 
De hoeveelheden kunstmest welke in Denemarken gebruikt worden 
l iggen aanmerkelijk lager dan in ons land. Op gers t s t roo ide men 
300 kg ka lk sa lpe t e r ; was er echter a l s ondervrucht k laverkuns t -
weide ingezaaid , dan s t roo ide men ca. 150 kg k a l k s a l p e t e r . Van 
k a l i en super worden 200-300 kg/ha ges t roo id . De hakvruchten krijgen 
bovendien een grote g i f t s t a lmes t . Het grasland krijgt 200-300 kg 
k a l k s a l p e t e r / h a / j a a r . 
Voedermiddelen 
Een vergelyking met de kosten in Wederland i s n i e t mogelijk 
omdat in de post voedermiddelen a l he t voer voor rundvee, varkens 
en kippen begrepen i s . 
Men koopt nogal veel enkelvoudige voeders welke op het be-
drijf gemengd worden, terwijl de eigen ge r s t op het bedrijf gemalen 
wordt en met kernvoer gemengd. Door de lage gerstprijzen t .w . ca. 
40 D,Kr. / l00 kg kan het voer goedkoop zijn. Een varkensvoeder met 
11 fo vre kos t oa. 50 D.Kr./|00 kg op de boerderij . 
Ten aanzien van het voederverbruik werd enkele malen getoond 
dat men bij varkens rekent op een gemiddelde van 3 voedereenheden 
per kg g r o e i . De voederkosten zouden dan t o t een levend ge?/icht 
van 90 kg bij een begingewicht van 20 kg J0 x 3 x 0*50 = 1 0 5 D.Kr. 
bedragen. ' 
Uit berekeningen van he t Land/konomisk Drif tsbureau over 
het voederverbruik bij he t rundvee kan vas tges t e ld worden dat d i t 
ca. 800 kg krachtvoer per koe bedraagt . De kosten bedragen i nc lu -
s ief de gebruikte melkprodukten ca. 400 D.Kr. /koe. 
Gebouwenkosten 
De bouwkosten l iggen in Denemarken aanmerkelijk lager dan in 
ons l and . Bedrijf*nr. 9 i s in 196O/6I gebouwd voor de totaalpr i js 
van 100 000 D.Kr. waarin ook begrepen een bedrag van 10 000 D.Kr. 
voor de aanleg van wate r le id ing in huis en s t a l en die van de drinkbakjes. 
In deze 100 000 D.Kr. z i t t e n ook de kosten van het woonhuis, dat 
voorzien was van een cen t ra l e verwarming, badkamer, waskelder enz. 
De prijs van een dergelijk woonhuis zou reeds ca. 40 000 D.Kr. be -
dragen. -
Opvallend was dat veel onderdelen van de gebouwen p r e - f a b r i -
cated in de handel waren. Bovendien werden voor de dakbedekking 
zeer veel asbes tgol fp la ten gebruikt , terwijl de daken ook l ager 
zijn dan i n Nederland. 
Zio Lij lag o nr. 9 
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Van de bedrrif sgrcotteklassen waarvan, in het voorgaande ook 
enkele kosten vermeld zijn. volgen Mor de opbrengsten/ha van 
diverse produktietakken (Geldsbedragen in D.Kr.) 
Grootteklasse 
Aantal b odrijven 
Gemidd. o p p e r v l a k t e 
Tot . opb rengs t waarvan 
melk 
A^ erk. rundvee 
biggen 
nies tvarkens 
pluimvee 
v e r k . gewassen 
1-5 
35 
3,9 
1834 
1519 
513 
309 
945 
901 
499 
5-8 
21 2 
6 ,5 
4131 
1343 
450 
219 
1336 
450 
248 
\ 8-12 
!" 143 
! 9? 6 
! 39O9 
: 1229 
I. 48° 
! I68 
! 1308 
\ 336 
I 290 
12-20 
98 
15 ,2 
3572 -
986 
386 
125 
1365 
284 
359 
20-60 ha 
85 
29,6 
2844 
684 '•• 
. 323 
45 
1092 
129 
515 
Uit deze gegevens komt n a a r voren d a t h e t aandeel van de 
melkveehouderij i n de t o t a a l o p b r e n g s t afneemt naarmate de bedrijven 
g r o t e r v/orden. Be be langr i jkhe id van de varkenshouderi j neemt dan 
e e r d e r t o e , 
De pluimveehouderi j i s a l l e e n van en ige b e t e k e n i s op de 
k l e i n s t e bedrijven« 
Ui t de t a b e l b l i jk t ook d a t de r u n d v l e e s p r o d u k t i e op a l deze 
bedrijven van ongeveer d e z e l f d e b e t e k e n i s i s . Het zijn v o o r a l m e s t -
k a l v e r e n w a a r u i t de inkomsten ve rk regen worden. 
De verkoop van akkerbouwprodukten i s vo lgens deze gegevens 
voo ra l van b e l a n g op de g r o t e r e bedri jven. Het merendeel van de 
inkomsten wordt gevormd door de verkoop van ^granen. Op de k l e i n -
s t e bedrijven komen de inkomsten van h e t bouwland u i t verkoop van 
bijzondere gewassen* 
Welke prijzen on tvang t de Deense boer? 
Voor zever ons bekend on tvang t de boe r s i n d s 1961 voor enke l e 
Produkten een v a s t g e s t e l d e pr i j s , t.w., 
voor tarwe 50 D.Kr*/lO0 kg 
rogge 50 D„Kr»/l00 kg 
s u i k e r b i e t e n 85 D.Kr./ lüOO kg 
Voor andere p roduk ten kenden do volgende min of meer r e c e n t e 
prijzen a c h t e r h a a l d v/orden, 
g e r s t 40 D,Kr-/lOO kg p e r 20 j u n i 196l 
b iggen 82 D „ K r . / s t u k gemiddelde over 1959/60 
e i e r e n 3jOJ D.Kr..../kg '! " " 
mes tvarkens 1e kl„ 3;87 D . K r . / k g g e s l . g e w . g e m i d . b o e k j . 59/60 
s l a c h t k o e i e n 1e k l , 2,14 L . K r . / k g l e v . gew. 
melk 0,59 D . K r , / k g 
ondermelk 0 ,13 D » K r . / k g 
n 
ii 
10 
Volgens de p r i j sno t e r ingen pe r 20 j u n i 1961 bedroeg de prijs 
voor baconvarkens pe r kg g e s l a c h t gewicht d s v o l g t s 
e x t r a k l a s s e 4>20 D . K r . / k g 
1e " 4 , - - D . K r . / k g 
2e " 3,70 D . K r . / k g 
Deze prijzen gelden e c h t e r a l l e e n tij een g e s l a c h t gewicht 
van 58-64 k g . V/as h e t gewicht hoger dan vonden de h i e r n a volgende 
k o r t i n g e n p l a a t s s 
van 64 - 67 kg O520 D . K r . / k g 
» 67 ,50 - 70 kg 0,40 D . K r . / k g 
" 70 ,50 - 75 kg 0,50 D . K r . / k g 
Bij een t e l a a g gewicht werden eveneens k o r t i n g e n t o e g e p a s t . 
van 58 - 57 kg 0 ,10 D . K r . / k g 
" 57 - 56 kg -0,30. D . K r . / k g 
Vooral op de gewich t sg renzen werd zee r sche rp g e l e t . Men kan 
u i t deze gegevens wel conc lude ren d a t de u i t b e t a l i n g n a a r kwa-
l i t e i t bij de varkens n o g a l wat meer i n v l o e d h e e f t op de prijzen 
dan i n ons l a n d . 
Wanneer men de gemiddelde prijs b e z i e t en bedenkt d a t v e l e 
k o s t e n l a g e r l i g g e n dan i n ons l a n d , h o e f t men z i ch e r n i e t .over 
t e verwonderen d a t de varkenshouderi j i n Denemarken zo s t e r k i n 
de b e l a n g s t e l l i n g s t a a t . 
Men was e c h t e r wel bang d a t de u i t b r e i d i n g t e v e r zou gaan . 
Er werd ook a l gesproken' over een s i a c h t p r e m i e voor h e t a f s l a c h t e n 
van d r a c h t i g e 'zeugen. 
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' SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Het a a n t a l i n de landbouw werkzame pe rsonen per 100 ha i s i n 
Denemarken k l e i n e r dan i n Neder l and . De u i t s t e k e n d e v e r k a v e l i n g , 
de l i g g i n g van de bedri jven, de gemakkelijk t e "bewerken grond en h e t 
eenvoudige "bouwplan hebben t o t gevolg d a t de a r b e i d s b e h o e f t e voor 
e enze l fde bouv landp roduk t i e a l s i n Neder land , i n Denemarken l a g e r 
l i g t . 
De m e c h a n i s a t i e i s i n Denemarken op h e t k l e i n e r e bedrijf v e r d e r 
on twikke ld maar eenvoudiger van opzet dan i n ons l a n d . De j a a r l i j k s e 
k o s t e n l a t e n e c h t e r z i en d a t deze m e c h a n i s a t i e i n Denemarken door 
a l l e r l e i oorzaken n i e t duur i s gewees t . Bij een v e r d e r e m e c h a n i s a t i e 
z u l l e n de boe ren zeker p robe ren .n i euwe wegen t e zoeken om de k o s t e n -
s t i jg ing tegen t e gaan . Samenwerking en loonwerk hebben nu a l v e e l 
' a andach t . 
• Aan de m e c h a n i s a t i e i n de gebouwen i s op de k l e i n e r e maar ook 
op de g r o t e r e bedrijven nog 'weinig aandacht b e s t e e d , wanneer men a l -
thans de w a t e r v o o r z i e n i n g en de v e n t i l a t i e b u i t e n beschouwing l a a t . 
Men z i e t h e t werk i n het..gebouw voor 10-12 melkkoeien en 8 zeugen of 
100-200 mes tva rkens nog n i e t a l s een p rob leem. Ook op de bedrijven 
met c a . 75 zeugen z i e t men h e t werk i n de s t a l n i e t t e zwaar voor 
één man. 
Het i s n i e t onmogelijk d a t h e t systeem k o e i e n en va rkens onder 
één dak en i n één r u i m t e een g u n s t i g e i n v l o e d h e e f t op de a r b e i d s -
behoef t e . 
Men kan e c h t e r n i e t zeggen d a t h e t v r a a g s t u k der p r o d u k t i v i t e i t pea 
m an geen aandacht h e e f t . Ook i n de Deense landbouw wordt g e s t r e e f d 
n a a r v e r g r o t i n g der p r o d u k t i v i t e i t , waarmee i n v e l e g e v a l l e n bed r i j f s -
v e r e e n v o u d i g i n g gepaard za l gaan . 
Dat men bij een bed r i j f sve reenvoud ig ing een, vo lgens Neder landse 
b e g r i p p e n z e e r a r b e i d s i n t e n s i e f gewas a l s v o e d e r b i e t e n wenst t e b e -
houden, i s wel opmerkelijk. De waarde r ing van d i t voeder moet wel 
hoog zijn, maar de g r o n d s o o r t l a a t een vergaande m e c h a n i s a t i e t o e . 
Het g e h e e l van de p r o d u k t i e - o m s t a n d i g h e d e n i n Denemarken 
h e e f t t o t gevolg d a t de a r b e i d s b e h o e f t e aan manuren per ha e r 
l a g e r l i g t dan i n ons l a n d . 
Een b e o o r d e l i n g van de economische s i t u a t i e van de Deense boe r 
i s n i e t eenvoud ig . De v e r s c h i l l e n i n bedr i j f su i tkoms ten doen n i e t 
onder voor de i n Neder land voorkomende. In Denemarken zijn de mees te 
boeren e i g e n a a r van hun bedri j f , terwijl de Neder landse gegevens g e -
b a s e e r d zijn op v a s t g e s t e l d e pachtpr i jzen . Bij de b e r e k e n i n g van h e t 
gezins inkomen i n Denemarken wordt e e r s t rf/o van de gemiddelde v e r -
koopswaarde van land en gebouwen over de l a a t s t e 20 j a a r g e r e s e r -
v e e r d . 
De kred ie tmogel i jkheden zijn voor de landbouv; i n Denemarken n i e t 
g u n s t i g . De gevraagde r e n t e l i g t vrij hoog . Voor een beginnende jonge 
boer i s d i t n i e t gemakkelijk. 
Door de i n f l a t o i r e t endenzen i n de Deense economie s t i j g t de 
waarde van de bedrijven e c h t e r i e d e r j a a r behoor l i jk . 
Het bedr i j fseconomisch onderzoek i n Denemarken g e s c h i e d t door 
bu reaus van de b o e r e n o r g a n i s a t i e welke door de ove rhe id g e s u b s i -
d i e e r d worden. 
De inkomsten van de Deense bedrijven l i g g e n op de k l e i n s t e v e e l 
l a g e r dan h e t loon van een l a n d a r b e i d e r . Op een bedrijf van 15 ha 
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l iggen de inkomsten van de boer en de landarbeider gelijk. Er zijn echter 
ook zeer goed gele ide bedrijven r/aar op 10 ha een gezinsinkomen van 
15-17 000 D.Kr. gehaald wordt. 
Opvallend 7;as dat óp de be te re bedrijven gedacht wordt over een 
verdere u i t b r e i d i n g van de produkt ie . De arbeidskosten maken onge-
veer 1/3 van a l l e kosten u i t . Het i s verder opmerkelijk dat op vrijwel 
a l l e bedrijven van 1-20 ha waarvan bedrijfseconomische gegevens bekend 
zijn, vreemde .arbeidskrachten meehelpen. 
De bemestingskosten zijn, vooral door de lagere hoeveelheden, 
aanmerkelijk lager dan in ons Land. 
De kosten van de voedermiddelen zijn door de lage graanprijzen 
en het ontbreken van monopolieheffingen aanmerkelijk lager dan in 
Nederland. Het t o t a l e voederverbruik bij het rundvee blijkt ongeveer 
gelijk te l iggen . Bij de varkonsvoeding gaat men u i t van d r i e voeder-
eenheden per kg g roe i . Uit de prijsnoteringen i s echter af te lezen 
dat rnen een laag geslacht gewicht wenst, waardoor he t voederverbruik 
ook lager kan worden. 
De gebouwenkosten l iggen in Denemarken aanmerkelijk l ager dan 
h i e r . Er wordt bij de bouw nogal wat gebruik gemaakt van p r e f a b r i -
cated onderdelen. 
Op de k l e i n s t e bedrijven komen de opbrengsten van het melkvee, 
de varkens en het pluimvee. Naarmate de bedrijven g ro te r worden 
neemt de belangrijkheid van het pluimvee en het melkvee af, en 
dra-gen de varkens en de akkerbouwgewassen meer bij t o t he t inkomen. 
Uit de gegevens omtrent de prijzen welke de Deense boer on t -
vangt voor zijn Produkten, blijkt dat deze over de gehele lijn 
lager l iggen dan in Nederland. De prijzen voor de varkens benaderen 
het d i c h t s t de Nederlandse. Het i s dan ook n i e t verwonderlijk dat 
de boeren in Denemarken zoveel be l angs t e l l i ng tonen voor de. varkens-
houderij. Deze varkenshouderij s t a a t bovendien, gezien de hu i sves t ing , 
voeding, fokkerij en de k w a l i t e i t op een hoog p e i l . 
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BIJLAGEN? BESCHRIJVING VAN DE BEZOCHTE BEDRIJVEN IN DENEMARKEN 
1. Nielsen Ho jby Huse Lejre (Roskilde) 
Bedrijf s groot te s 8 ha waarvan 51 fG graan vn l . ge r s t 
24 fo voederbieten 
25 io kunstweiden 
Veestapel 8 melkkoeien, 2 pinken, 1 kalf , Rood Deens vee' 
3 zeugen 
5O-6O mestvarkens per j aa r 
120 kippen 
120 slachtkuikens 
Inven ta r i s s Verplegingstrekker David-Brown D2 
Zaaimachine 2 m 
Eenschaar-rondgaande ploeg 
Eggen 
"Wi e dgarni tuur 
Spuitmachine 
Bietenslee 
Hakselmachine voor de bietekoppen 
Transporteur 
Ruiters 
Bietenreiniger-hakselniachine 
Melkmachine 
Ar "beid Boer, leeftijd ongeveer 55 jaar 
Vrouw-, incidenteel 
Zoon, leeftijd, ongeveer 18-20 jaar (niet 'volwaardig) 
Loonwerker voor niestverspreiden 
graanoogst 
oogst van "bietekoppen met' 
maaikneuzer 
Moderne keuken 
Televisie 
Moderne meubels 
Centrale verwarming 
Nieuwe auto 
Gebouwen Koeien in twee rijen 
Varkens in een aparte stal - goede ventilatie 
Silo voor bietekoppen in het gebouw 
a. Melk per koe (naar de fabriek) 424O kg met 
4,38 i° botervet 
b. Bruto-opbrengst per ha 4^33 D.Er. 
Onkosten 4325 " 
Netto-overschot 
Ge zinsinkomen 
3OO D.Kr. 
10000 D.Kr. na aftrek van 
het geïnves-
teerde kapitaal 
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2. Björn T j aereby .Roskilde 
Bedrijf sgrootte : 
Veestapel 
Inventaris 
19 ha waarvan 33 f> gerst 
33 f" gerst en voederbietenzaad als 
ondervrucht . "-. 
34 f° voederbietenzaad 
500C - 6000 kippen Witte Leghorn en ïf.Hamps 
Tractor en maaibalk 
Zaaimachine 
Ploeg 
Broedmachines 
Arbeid 
Opbrengsten 
Gebouwen 
Verdere bij-
zonderheden 
Boer 
1 man 
1 meisje 
Losse arbeid 
Lconwerkor voor mestverspreiden, graanoogst, 
zaadoogst 
Geen financiële gegevens bekend 
Voederbietenzaad gemiddeld over 7 jaar 2000 kg 
Opbrengstprijs varieert van 2 - 5 D.Kr./kg 
Kippenhokken 8 x 33 -™1 
Geen automatische voedering; geen mestinstal-
latio 
Automatische ventilatie, drinkwatervoorziening 
Bedrijf is een vermeerderingsbedrijf en broeder 
voor kruisingen van genoemde rassen. Voorheen 
werden ook piepkuikens gemest. 
Begint met produktiecontrole van de verschil-
lende stammen van fokkers. . 
3. Larsen Rorup Maskincentral 
Loonwerker voor groot aantal "boeren. Straal van het werkgebied 
"bedraagt 4-0 ka 
Personeel °. 3 man vast 
3 " in de winter-extra 
20 " in de zomer extra 
(tijdens oogst wegwerkers in dienst) 
Loon ; Gemiddelde loon per vaste arbeider: 
14000 D.Kr./jaar 
Inventaris s 2 zelf rijdende 10 voets maaidorsers 
1 getrokken maaidorser 
4 zelfrijdende bij gehuurd van boeren 
3 Ford Dexta - 1 Hc.Cormick - 1 Bolinder -
1 Hanomag - 2 Jeeps - 1 Unimog 
2 spuitmachines - 1 vernevelaar -
1 helicopter in huur. 
Mestverspreiden; 4 wagens en Atlaskraan 
Vervolgens 2 Taarup - 2 dorsmachines - 1 opraap-
pers - 1> zaaimachine - 1 maaibalk - 1 „zij-
aan voorhark - 1 kunstmeststrooier -
1 voorlador grondschop - 1 ploeg, hak-
selmachine om hout te hakken. 
•2 voormaaiers, niet veel in gebruik 
De nieuwwaarde- van de inventaris bedraagt 
ca. 400 000 D.Kr. 
De jaarlijkse investering ca. 100 000 D.Kr. 
De bruto-jaaromzet ca.. 350 000 D.Kr. 
Gebruik van de machines; 
1 Claas maaidorser 200 ha: raapzaad, graszaad, 
suikerbietenzaad, 
gerst, tarwe 
2 sprooimachines 2500 ha: vrijwel alleen in granen 
-3 zwadmaaiers 4^0 ha. 
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4. Hr. Larsen Osager Le j r e 
Vees t ape l 
I n v e n t a r i s 
Arbeid 
Opbrengs ten 
Geb ouwen 
Bh" zonderh eden. 
Huishouding 
5,7 ha waarvan 49 i° g r aan v n l . g e r s t 
25 fó bieten 
26 </o gras en luzerne 
8 melkkoeien, Rood Deens vee, rantsoenbeweiding 
2 pinken 
2 kalveren 
5 me s tk al ver en 
6 zeugen 
50 biggen ) \ per i'Q ar 50 mestvarkens ) 
125 kippen 
-§- trekker Ferguson 
•g- zaaim.achine 
•g- binder 
van h e t v e l d dorsen 
1 dorsmachine 
1/6 sproe imachine 
LCelkmachine 
Trc?jisporteur 
Kopsohoffel 
Bietenslee 
Ruiters y 
Eenschaa rp loeg 
Boer a l l e e n ( c a . 35 j a a r ) + e v e n t , b u r e n h u l p 
Voor b i e t e n o p e e n z e t t e n en schoonhouden 100 mu/ha 
P r o d u k t i e vee 27O kg b o t e r v e t gemiddeld 
B r u t o - o p b r e n g s t 714O D . K r . / h a 
Kosten 5947 " " 
N e t t o - o v e r s c h o t 1193 D . K r . / h a . 
Arbeidsinkomen 145OO " " 
F i s c a a l i n k . , • 9900 " " 
Koeien op 2 rijen 
Varkens i n a p a r t e s t a l 
V e n t i l a t i e k o k e r en v e n t i l a t o r + t h e r m o s t a a t 15-16 C 
Waarde van h e t bedrijf 1956 85 000 D.Kr. 
.1961 125 000 D.Kr. 
De melkveostapel zal de eerstkomende jaren uit-
gebreid worden tot 12 stuks, terwijl het aantal 
zeugen wordt uitgebreid tot 9 stuks. Het areaal 
graan wordt ingekrompen 
Gezin met 4 kinderen 
Aangelegd werd: Centrale verwarming 
Heetwa,tervoorziening 
Douche 
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Hr. Ilsö Lodreborg Avlsgärd Lejro 
Bedrijf sgrootte: 
Veestapel 
25O ha waarvan 50 °/° graan, \ g e r s t , -|- tarwe 
20 fo raapzaad 
8 'fo voederbieten 
6 'fo kuns tweide 
4 f° "blijv. grasland 
12 fù l u z . k l a v e r , graszaad 
110 melkkoeien 
80 s t . jongvee 
75 zeugen 
Inventaris Maaidorser net graantank 
Zwadmaaier l a a t e lders drogen 
Bietenrooier 
Maaikneuzer 
Zwadlichter 
Volledig inge r i ch t voor .alle-werkzaamheden 
Arbeid vee 1 veeverzorger 
3 verdere werkzaamheden 
1 voor zeugen 
veldwerk 4 in 1® winter 
8 in de zomer 
Gebouwen Rundvee ; Koeien op rijen in de breedte van de stal| 
machinaal melken '-. geen verdere mech'a-
nisatie, behalve schoonmaken en hakselen 
van voederbieten. 
Twee'torensilo's gevuld met blazer 
Varkens s Varkensstapel in opbouw. 
1 stal 68 x 10 m| 51 hokken voor zeugen 
2 ventilatiekokers, 1 ventilator, en ther-
mos taat, muur- en raamventilatie. 
Brinkbakjes - droogvoedermethode + 7 kg 
voederbieten 
Waterleidingbuis en.stroomdraadjes vormen 
afscheiding van hokken aan de voorkant 
Door enkele buizen is een deel van de trog 
alleen voor biggen bereikbaar. In een-hoek 
van de hokken was een warmt elamp aanwezig. 
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). Pedersen Kode S a i t e n 
B e d r i j f s g r o o t t e ; 7 ha waarvan 32 Jo g raan v n l . g e r s t 
32 % g r a s 
30 i° v o e d e r b i e t e n 
6 /(/ l u z e r n e 
Veestapel 10 melkkoeien Jerseys 
3 pinken 
7 kalveren 
5 zeugen 
50 "biggen ) 
in 2 i * \ Per jaar 
30 mestvarkens j ° 
50 kippen 
5 schapen 
Inventaris : Trekker-sproeimachine 
1 prd.naaimachine 
l/B zelfbinder 
Zaainachine 
Wiedapparatuur 
Eggen 
Ploeg 
Melkmachine 
Van het veld dorsen of maaidorsen 
Arbeid Boer (ca-. 45 ja&r) alleen - geen loon werk, 
sproeit voor anderen 
Gebouwen Varkens ^ en koeien onder één dak 
1 rij koestanden, i rij varkens 
Ventilatie - thermostaat 
Bijzonderheden Het land werd gepacht van de overheid tegen 
4 fo van de-officiële waarde t.w. 20 500 D.Kr. 
De gehouwen v/aren eigendom van de boer. Hiervoor 
was van overheidswege een lening verstrekt tegen 
4i 1o 
Huishouding Centrale verwarming 
Moderne keuken 
" meubels 
- d\ 
7. ij . bGvennsen Kamme1 
Bedrijf s g r o o t t e ; 7 h a waarvan ^3 'p g raan v n l . g e r s t 
33 a/o g r a s 
33 io v o e d e r b i e t e n k o o l r a a p 
+ 1 ha b l i jv . g r a s l a n d op g r o t e 
a f s t a n d 
Vees t ape l 7 melkkoeien JF.ÏÏ» 
2 p inken 
2 k a l v e r e n 
4 mestkalveren 
8 zeugen 
120 "biggen per jaar 
400 piepkuikens 
50 hennen 
Inventarif Trekker 
-g- zaaimachine 
Transporteur 
-g- hooibouwwerktuig 
Schaarploeg e.d. 
Arbeid Boer (ca. 35 jaar) +' loonwerker graanoogst 
sproeien 
gr afnaaien 
mestverspreiden 
Melk per koe 
Melk 
Omzet rundvee 
Pluimve e 
Varkens 
Totaal bruto-
opbrengst 
4890 kg - 4,09 io botervet 
IOO58 D.Kr. 
9297 " • 
3418 "' 
1 'I 574 
34347 D.Kr. 
Gebouwen Varkens en koeien in een stal 
Ventilatiekoker - ventilator - thermostaat 
Ventilatieroosters in de muur 
Bijzonderheden Bedrijf wordt binnenkort uitgebreid tot 12 ha 
De boer zal dan de kippen wegdoen en meer var-
kens on koeien gaan houden 
Centrale verwarming 
Moderne keuken 
Moderne meubels 
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Moller [alö Rondo 
Bedrijf s g r o o t t e • 7 ha aaneen , waarvan 43 % g raan 
28 $ g ra s 
29 $ v o e d e r b i e t e n 
+ 1 ha bl i jv . g r a s l . op 
g r o t e a f s t a n d 
Veestapel 7 melkkoeien-, Rood Deens vee 
3 pinken 
4 kalveren 
6 zeugen + 1 dekbeer 
80 mos tvarkens per j a a r 
10-15 b iggen ve rkoch t pe r j a a r 
I n v e n t a r i s 
Arbeid 
Trekker 
Maaimachine 
Zaaimachine 
Eggen - Eénschaarploog 
Boer alleen (ca. 50 jaar) zomer 8 uur per dag 
(Boer kan geen zwaar werk doen) winter 4 u/dag 
Loonwerker - graanoogst 
spuiten 
maaikneuzen 
Opbrengsten Inkomen kan bedragen 12-14 000 D.Kr. 
Belasting 1600-1800 D.Kr. 
Gebouwen Koeien en varkens in één stal 
Ventilatiekoker - ventilator 
Bij z ond e rh e den Het bedrijf is in 1949 door de boer gekocht. 
De staat heeft een lening verstrekt 
Rommelig bedrijf 
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9« K. Sörenscn Kalö Ronde 
Het "bedrijf is een jaar geleden door oen jonge boer gesticht 
en is nog in opbouw« -i 
Bedrijfsgrootte ; 7 ha 
Gebouwen % Varkens en koeien in 6én stal. 
Ventilatiekoker - ventilatieroosters in de muur 
Nieuwe stal 
voor 
Y/oonhuiï 
12 koeien 
2 pinken 
4 kalveren 
9 hokken voor 10 varkens 
2 hokken voor zeugen 
Melklokaal, bietenbunker, hooizolder 
Centrale verwarming 
Waskelder 
Grote woonkamerp keuken, 4 slaapkamers, 
douche- to i le t 
Totaal prijs; 90 000 D.Kr. + 10 000 D.Kr. voor water le id ing 
in huis en s t a l 
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10. Josiassen Vrenna 
Eedrijf sgrootte : 
Veestapel : 
Inventaris 
Arbeid 
Opbrengst 
Gebouwen 
11 ha waarvan 66 °/a graan vnl. gerst 
34 i° luzerne 
2 melkkoeien 
ca. 70 zeugen . 
3 beren -• 
1000 biggen per jaar verkocht 
35 pk trekker 
Maaikneuzer 
Ploegen 
Zaaimachine 
Boer 5-6 uur/dag 
Oude arbeider 3 uur/dag à 6000 D.Kr. + kost 
Loonwerker - maaidorsen 
mestspreiden 
sproeien 
Tijdens het biggen wordt niet naar de zeugen 
omgekeken. De zeugen worden wel in een kooi 
geplaatst . 
Jaaromzet ca. 150 000 D.Kr. 
Zeugen met biggen in aparte stal 
Ventilatiekoker - ventilator- thermostaat 
Verder geen mechanisatie - water en voer 
per karretje aangevoerd 
Dichte loops tal met vrije uitloop van 1 ha 
voor zeugen en beren 
Zeugen op koestal met band om de nek 
2 s tuis per koe s tand van 1.20 
Bijzonderheden : Wijze van stallen meer beïnvloed door benodigde 
stalruimte dan door voorkeur voor bepaald 
systeem 
Gem. aantal biggen/worp 10,1 
Gem. aantal afgeleverd/worp 8,9 
Zomer en winter krijgen de dieren verse of 
ingekuilde luzerne 
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1 1 . Lemonius Tolle 
Bedrijfsgrootte: 18 ha + 1 ha waarvan 66 fo graan vnl . ge r s t 
22 </o "bieten + koolrapen 
12 <fo gras 
+ 1 ha blijv. grasland ver 
van huis 
Veestapel 
Inven ta r i s 
8 melkkoeien F.H. 
2 pinken 
3 kalveren 
25 mestkalveren 
400 mestvarkens per j aa r 
Trekker 
Zaaimachine 
Schoffeltuig 
Kunstmeststrooier 
Zelfbinder 
Dorsmachines stropers, glijgoot 
Ploe gen, e ggen 
Arbeid 
Gebouwen 
bijzonderheden 
Boer 5g" uur/dag 
Boerin tijdens graan- en bietenoogst 
Losse kracht + loonwerker voor maaikneuzen 
en mestspreiden 
Kosten 2000 D.Kr. per jaar 
Het sproeien geschiedt door een Coöperatie 
Varkens gedeeltelijk in stal apart, ventilatie-
koker, ventilator, thermostaat 
Varkens en koeien onder één dak, hier voor het 
eerst vliegen in stal gezien 
Boer was verleden jaar overgegaan naar F.H. 
Veeslag in verband met betere geschiktheid voor 
vleesprodüktie 
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